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	Hargailah hasil karya orang lain dengan setulus hati
	Jalani hidup dengan tujuan yang pasti
	Say no to drugs !
	Belajar dan terus belajar, sampai akhir hidup kita



















Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :
	Keluarga tercinta
	Teman-teman seperjuangan
	Mahasiswa AKAKOM MI-B5 AK 2000
	Mahasiswa UKM Basket AKAKOM
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